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P r im l je n o  30. 09. 1983
Na travjnaku as. Arrhenatheretum medioeuropaeuin 
(Br.-Bl. 19) Oberd. 52 organizirana je pregonska ispaša ova­
ca. Već nakon prve godine korištenja utvrđene su u flori­
stičkom satavu travnjaka sve značajke intenzivnog pašnja­
ka as. Lolio-Cynosuretum  Tx. 37. Nakon šeste godine ko­
rištenja pašnjak je imao obilježje ekstenzivnog pašnjaka u 
kojem uočljivu grupaciju čine indikatori zakiseljavanja sta­
ništa, a od trava dominira Festuca rubra. Objašnjenje leži 
u povećanom opterećenju pašnjaka, koje je uslijedilo u toku 
četvrte godine korištenja, pa nadalje.
U v o d
Istraž ivačka stan ica za b rdsko-p lan insku  po ljopriv redu  FPZ  u  Z agre­
bu započela je  1976. godine na  istraživačkom  poligonu na M edvednici 
kom pleksna is traž iv an ja  sistem a ko riš ten ja  trav n jak a .
U okv iru  znanstvenog p rogram a is tražu ju  se, m eđu ostalim , botaničke 
prom jene tra v n ja k a  pod u tjeca jem  pregonske ispaše ovaca.
Poznato je  (E 11 e n  b e r  g 1952, S k  o 1 i m  o w  s k i 1962, T i s c h  1 e r  
1965, K l a p p  1971, C a p u t a  1974 i drugi) da  ovčja ispaša jako  iscrp­
lju je  pašn jak . Ovce odab iru  n a jk v a lite tn ije  kom ponente  tra tin e . One 
zahvaćaju  trav e  duboko u  busenu, a ostalo b ilje  odgrizaju  uz "korijenov 
v ra t. N a ta j se način  postepeno sm an ju je  nadzem ni dio biljke, a u jedno 
slabi i ko rijenov  sistem . S tan ište  posta je  sve suše, a na strm ijim  polo­
žajim a m oguća je  erozija. P revelika  op terećenja  ovčjeg p ašn jaka  izaziva­
ju  degradacijske procese ko ji dovode do po jave vrištine. U nas se p re - 
gonski ovčarski pašn jaci r ije tk o  iskorištavaju . Postoji niz razloga za n ji­
hovo o rganiziran je  u  birdsko-planinskom  području . Zbog nag iba  i n e rav ­
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n ina  te ren a  u  b rdsko-p lan inskom  područ ju  je  otežana m ehanička košnja, 
a veom a je  skupa ručna  košnja. Osim toga ovce im aju  u  odnosu na  d ru ­
gu stoku  izvjesne prednosti. Jan jeće  meso im a izuzetno povoljan  odnos 
m asti i b jelančevina, a re la tivno  m alo holesterola. Ovce uz to  d a ju  vunu, 
m lijeko i na jd je lo tv o rn ije  ekskrem ente.
N avedeni razlozi p o tak li su n a  is traž iv an ja  ko ja  bi dala odgovor na 
p itan je  kako o rgan iz ira ti ovčarsku p ro izvodnju  bez š te tn ih  posljedica 
za ekosistem . Ta is traž ivan ja  provode se n a  M edvednici od 1979. godine, 
a rezu lta ti tih  is traž iv an ja  iznose se u  ovom radu.
O b j e k t i  i s t r a ž i v a n j a  i m e t o d e  r a d a
Istraž ivane  trav n jačk e  površine nalaze se 30 km  sjeverno  od Zagreba 
na  sjevern im  obroncim a M edvednice. Te površine p ro s tiru  se na  nadm or­
skoj visini 610—665 m /nm  u  vegetacijskoj zoni šum e bukve i je le  (Fage- 
tum  croaticum abietetosum  Ht). Tlo je  kiselo smeđe, a ekspozicija jugo­
istočna. V egetacijski period  tra je  od tra v n ja  do listopada.
B otanički sastav  tra v n ja k a  u tv rđ u je  se m etodom  B r  a u  n-B t a n ­
q u e t a  (1964). Od m nogobro jn ih  sn im aka odabrano  je  i na  tab . 1 p ri­
kazano 11 snim aka.
Snim ke 1, 2 (srpanj 1979) i (srpanj 1982) p rik azu ju  botanički sastav  
tra v n ja k a  na ko jem  se ne  v rš i o rgan iz irana  ispaša, već se p rim jen ju je  
gospodarenje ko jim  se zad ržav aju  k a rak te ris tik e  livade košanice. Te 
površine p red stav lja ju  k o n tro lnu  p lohu  i o sta tak  su travn jačkog  kom ­
p leksa ko ji se od 1976. godine, odnosno m an jim  dijelom  od 1978. godine, 
iskorištava kao pregonski pašn jak .
Snim ke 4— 11 odnose se na  pregonski pašn jak . P regonski pašn jak  
razd ije ljen  je  n a  6 pregona od po 0,4 ha. Snim ke se odnose na  dva p re ­
gona, ko ji se isko rištavaju  od 1978. godine (sn. 4, 5 — obje nap rav ljene  
u  s rp n ju  1979), zatim  n a  dva pregona, k o ji se isko rištavaju  od 1976. god. 
(sn. 6. i 7 — s|rpanj 1979, sn. 8. i 9 — sv ibanj 1981, sn. 10. i 11 — li­
pan j 1982).
B iljke na  tab . 1 g ru p iran e  su po sociološkom i ekološkom  k rite riju .
Za in te rp re tac iju  rezu lta ta  naših  is traž iv an ja  značajn i su podaci koji 
se odnose na  elem ente gospodarenja. Te podatke  donosim o u  tab . 2. 
Gnoj i se sa po 36 kg N, 72 kg P  i 72 kg K /ha  u pro ljeće p rije  pašnog pe­
rioda  (što n ije  u raču n a to  u  broj gnojenja) i sa po 35 kg N /ha nakon  svake 
ro tacije .
R e z u l t a t i  i s t r a ž i v a n j a
Podaci u  Tab. 1. pokazu ju  da tra tin u  na  kontro lnoj plohi (sn. 1, 2, 3) 
izg rađu ju  se znatn im  udjelom  k arak te ris tičn e  v rs te  as. Arrhenatheretum  
medioeuropaeum  i sveze Arrhenatherion. To su v rs te  Arrhenatherum  
elatius, Galium mollugo, Pastinaca sativa, Vicia sepium, Heracleum  
sphondylium  i Campánula patula.
S kupina  k a rak te ris tičn ih  v rs ta  red a  Arrhenatheretalia  i razreda  Ar- 
rhenatheretea  vrlo je  b ro jna , pa  b i is tak li samo neke v rste : Holcus la- 
natus, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Trisetum  flavescens, Verónica 
chamaedrys, Vicia cracca, Lathyrus pratensis i Centaurea jacea.
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T abela 1. UTJECAJ ISPAŠE NA BOTANIČKI SASTAV I STRUKTURU TRAVNJAKA
T able 1. THE INFLUENCE OF GRAZING ON BOTANICAL COMPOSITION AND STRUCTURE OF GRASSLAND
Broj snimke
(Number of "record) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




Vrijeme korištenja-nakon godine 
(Exploatation period-After year) 1. 4. 6. 7.
Broj vrsta u snimci 




Galium mollugo L. 1.3 3.3 3.3 +  3 4- -f 4-
Campanula patula L. . + . . + . 4- .
Daucus carota L. . . . + + 4- 4-
Arrhenatherum elatius (L) J. K. Presi 3.2 3.2 4.2 . . . .
Pastinaca saliva L. . 1.1 . . . .
Vida sepium L. . 1.1 . . . . .
Heradeum sphondylium L. ■ + * * * ■
Lolio-Cynosuretum, Cynosurion
Trifolium repens L. • • 1.3
L2
3.3 2.3 + • 4- 4*
Cynosurus cristatus L. 2.3 1.2 1.2 . 4- 4- u
Leontodón autumnalis L. 1.1 1.3 • . 4- •
Lolium perenne L. 1.3 • 4.3 2.3 . • .
Mentha pulegium L. . • 2.1 1.1 4- • ■
Veronica serpyllifolia L. + • . 4- . .
Phleum pratense L. 1.2 • . . . . •
Phleum pratense var. nodosum L. 4- + •
Arrhenatheretalia, Molinio-Arrhcnatheretea
Dactylis glomerata L. 1.2 2.2 1.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 -1- 4- 1.2
Festuca rubra L. . . 4.3 4.3 1.3 2.3 4.3 5.3 5.4 4.2
Veronica chamaedrys L. 1.1 . 2.1 + 1.1 1.1 2.1 2.1 3.1 2.1 .
Achillea milefolium L. 1.1 1.1 . 1.3 1.1 1.1 1.3 . 4- + 4-
Holcus lanatus L. 2.2 3.2 1.2 2.3 3.3 3 3 3.3 4- 4- . 1.2
Trisetwn flavescens (L) PB. 1.2 . 1.2 2.3 . + 4-3 + 1.2 1.2
Ranunculus acris L. . + 1.1 + . 4- . 1.1 4- .
Rumex acetosa L. 1.1 1.1 + . + . . 4-
Plantago lanceolata L. . . . 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 + .
Potentilla reptans L. . . . • . 1.1 2.1 4- . 1.1
Bromus mollis L . . . . 1.2 . 1.2 . . .
Cerastium caespitosum Gilib. + . . . • 2.1 2.1 4- 4- .
Centaurea jacea L. . 3.1 . . + 4- . .
Vicia cracca L. 2.1 2.1 . +  3 2.1 . . • .
Poa pratensis L. . . 1.2 • • . . . •
Beilis perennis L. . • . + • . 4- -i- •
Trifolium pratense L. . . 1.1 . • . 4-
Leucanthemum triviale (Gaud.) Horvatic. . . 1.3 . . • . . •
Lathyrus pratensis L. 1.3 1.1 . . . . • . .
Colchicum autumnale L. . . 1.1 . . • . . .
Festuca pratensis Huds. . . 1.2 . . . . . .
Rhinanlhus minor L. • • 2.1 •
Plantaginetea 
Poa annua L. 1.3 2.3 1.3 2.3 4-
filatricaria inodora L. . . +  3 + . . . .
Plantago maior L. . . . . 3.3 2.3 . .
Polygonum aviculare L. ■ • • • 3.3 2.3 • •
Chenopodietea
Rumex crispus L. 1.1 +  3 3.1 4.1 .
Stellaria media (L) Vi 11. 1.1 3.3 1.1
Convolvulus arvensis L. + 2.1 + 1.1
Cichorium intybus L. + 4- 1.1 1.1
Rorippa sylvestris (L) Bess. + + + .
Urtica dioica L . . 2.3 1.3
Verbena officinalis L. 4- +
Capselia bursa-pastoris (L) Med. ■ • +3 1.1
Artemisietea
Erigeron annuus (L) Pers. + 3.1
4-2
1.1 4- . .
Tanacetum vulgare L. + + 4- . . .
Cirsium arvense (L) Scop. + + + 1.1 .
Galium crudata (L) Scop. +  3 4- 4-
Arctium lappa L. ■ 4 - • 4-
Vrste koje indiciraju zakiseljavanje tla 
(Species indicating soil acidification) 
Rumex acetosella L. + +  3 4-3 1.3 1.3 2.2 2.3 3.3
Hypochoeris radicata L. 1.1 + 1.1 ~r +
Hieracium pilosella L. 2.3 + . + +  3 1.1
Veronica offidnalis L. 4- + . . 4- 4-
Luzula campestris (L) DC • 4-
Ostale vrste (Other species)
Agrostis stolonifera L. 1.2 2.2 + 2.3 2.3 1.3 4.3 1.3 1.2
Fragaria vesca L. 1.1 4.3 H-3 1.1 2.3 4- 1.3 1.2





Origanum vulgare L. . 1.3 + • •
Taraxacum officinale Web. 1.1 1.1 2.1 + . .
Stachys sylvatica L. . + • +3 4- .
2 .2 L2Anthoxanthum odoratum L. + 4- . . . 1.2 2.1
Ranunculus repens L. . + . . . 3.3 .
Rosa sp. . + . . . . +
Polygala vulgaris L. . .
+  3
. 4- +
Galium verum L. . . + • .
Leucanthemum leucolepis (Briq et Cav. )Horvatic . + 1.1 . .
Rubus fruticosus L. 2.1
~("3
. . -i-3
Sambucus ebulus L. . .
Carlina vulgaris L. . . 4- .
Gnaphalium sylvaticum L. * • 4- *
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'S Sí S0 C ^M-P3 *
1 g fc»Oft
Br. gnojenja u god. 
g g; o ^  No. fertilizations
3 O a  Per y6ar
«  Ž
1976. 12 160 6 6
1977. 15 160 5 5
1978. 16 160 6 6
1979. 20 190 7 7
1980. 20 177 5 5
1981. 21 187 5 5
M eđu »ostale« v rste  u v rstili smo A grostis alba, Fragaria vesca, H y­
pericum  p erfo ra tu m  i A n th o x a n th u m  odoraium . T akav  sastav  tra tin e  
ukazuje na  dobro karak te riz iran , ali, sudeći po p risu tnosti i u d je lu  v rste  
H ypericum  perfora tum , m ršav  A rrh en a th ere tu m  m edioeuropaeum  (Br.-Bl. 
19/Oberd. 52) ( O b e r d ö r f e r  1957, H o r v a t i ć  1963, H u n d t  1974).
Snim ke 4— 11 odnose se na botanički sastav  pregonskog pašn jaka  i 
zoirno p rik azu ju  s tru k tu rn e  p rom jene as. A rrh en a th ere tu m  m edioeuro­
paeum  pod u tjeca jem  pregonske ispaše ovaca. Već nakon prve  godine 
k o rišten ja  (sn. 4, 5) tra v n ja k  se fizionom ski i sociološki b itno  m ijenja. 
G ube se ka rak te ris tičn e  v rste  za asocijaciju  A rrh en a th ere tu m  m edioeuro­
paeum  i svezu A rrhenatherion. Izuzetak  od to g a  je  samo v rsta  G alium  
mollugo.
S kupina  v rs ta  k a rak te ris tičn ih  za red  A rrhenathereta lia  i razred  
A rrhena theretea  ostaje gotovo jednako  b ro jna , ali nešto izm ijenjena. 
N eke v rste  se gube (R u m ex  acetosa, R anunculus acris, T rifo liu m  pratense, 
Lathyrus pratensis), a kao nove su zabilježene npr. Plantago lanceolate 
i P otentilla  reptans, te  B rom us m ollis i Bellis perennis.
Značajno je  da su već nakon  prve godine ko riš ten ja  u  tra tin i p re ­
gonskog pašn jak a  obilno zastup ljene  karak te ris tičn e  v rste  za as. Lolio- 
C ynosuretum  Tx. 37 i sveza C ynosurion  kao npr. T rifo lium  repens, Cy- 
nosurus cristatus, Leontodon autum nalis, L o lium  perenne, M entha pule- 
gium , Veronica serpyllifo lia , te  P hleum  pratense.
Ekološku situaciju  stan išta  ilu s trira  nazočnost v rs ta  karak te ris tičn ih  
za razred  Plantaginetea (Poa annua, M atricaria inodora, P lantago maior, 
P olygonum  aviculare), zatim  v rs ta  k a rak te ris tičn ih  za razred  Chenopo- 
dietea (R um ex  crispus, S tellaria  m edia, C onvolvu lus arvensis, C ichorium  
in tybus, Rorippa sylvestris, Urtica dioica, V erbena  officinalis  i Capsella 
bursa-pastoris) i A rtem isie tea  (Erigeron annuus, Tanacetum  vulgare, Cir- 
sium  arvense, G alium  cruciata, Lappa maior), te  v rs te  ko je  u kazu ju  na 
zak iseljavanje  stan išta  (R u m ex  acetosella, H ypochoeris radicata, Hiera- 
cium  pilosella, Veronica o fficinalis  i Luzula  campestris).
I u  skup in i »ostale vrste« zabilježene su prom jene od ko jih  v rijed i 
is tak n u ti obilnu  zastup ljenost v rs te  Taraxacum  officinale  i po javu  šum ­
skih elem enata R ubus fru ticosus  i Sam bucus ebulus.
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U razdob lju  izm eđu p rve  i če tv rte  godine ko riš ten ja  sastav  tra tin e  
pregonskog p ašn jaka  ostaje m anje-v iše  is ti a u  sistem atsko-tipološkom  
sm islu p ripada  asocijaciji L olio-C ynosuretum  Tx. 37 subass. typicum .
U toku  šeste i sedm e godine k o rišten ja  (sn. 8— 11) nastup ile  su značaj­
ne prom jene u  sastavu  asocijacije Lolio-C ynosuretum  Tx. 37. V rste  k a ­
rak te ris tičn e  za asocijaciju  L olio-C ynosuretum  i svezu C ynosurion, za­
tim  Plantaginetea  i A rtem isie tea  v rs te  neznatno su zastupljene, a Che- 
nopodietea  v rste  su sasvim  nestale. Udio v rs ta  ko je  ind ic ira ju  zakiselja- 
van je  stan išta  osjetno je  porastao. Porastao  je  i udio trav a  Festuca rubra  
i A n th o xa n th u m  odoratum , ko je  neki tak o đ er u v rš tav a ju  m eđu in d ika­
to re  zakiseljavanja.
Te prom jene pokušali smo dovesti u  vezu s podacim a o gospodarenju  
na pašn jak u  (Tab. 2). Podaci u  tab . 2 pokazuju  da je  od 1979. godine 
uslijedilo  znatno veće opterećenje pašn jaka . P re tp o stav lja  se da u u v je ­
tim a povećanog opterećenja  p rim ijen jen a  gnojidba ne može zadržati 
flo rističk i s tab ilite t in tenzivnog pašn jak a  tip a  Lolio-C ynosuretm n. U 
novonastalim  uv je tim a  razv ija  se ekstenzivan  pašn jak  tip a  »Festucetum  
rubrae«, ko ji je  ekološki vrlo  širok, a sociološki dosta ne jasan  ( Ma r -  
s c h  a l i  1974, L a t t m a i e r  1978).
Bez obzira na  ispravnost navedene p retpostavke, postignuti rezu l­
ta ti  pokazuju  da je  tra v n ja k  vrlo  lab ilan  ekosistem , te  da način  i in tenzi­
te t gospodarenja im aju  p resu d n u  ulogu u  d inam ičnim  prom jenam a b ilj­
nog pokrova trav n jak a .
Z a k l j u č a k
Na osnovi proveden ih  is traž ivan ja  može se zak ljuč iti: A rrhena the-  
re tu m  m edioeuropaeum  u  uv je tim a pregonske ispaše ovaca i um jetnog 
gnojeja  prelazi već nakon  p rve  godine ko riš ten ja  u in tenzivan  pašn jak  
tipa  Ijolio-C pnosuretuvi Tx. 37.
U u v je tim a većeg pašnog opterećenja, a uz nep rom ijen jenu  količinu 
gnojiva Lolio-C ynosuretum  gubi svoj stab ilite t i svoja floristička obi­
lježja.
N akon šeste godine k o riš ten ja  u tra tin i  dom inira tra v a  Festuca 
rubra, a uočljivu skup inu  čine v rste  koje ind ic ira ju  zak iseljavanje  sta ­
n išta. S m atra  se da je  to  posljedica većeg pašnog opterećenja.
P ostignu ti rezu lta ti u k azu ju  na  to, da je  tra v n ja k  vrlo lab ilan  ekosi­
stem , te  da način i in ten z ite t gospodaren ja  im aju  p resudnu  ulogu u di­
nam ičnim  prom jenam a biljnog pokrova trav n jak a .
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S U M M A R Y
T H E  IN F L U E N C E  O F G R A Z IN G  O N  F L O R IS T IC  C O M P O S IT IO N  A N D  S T R U C T U R E
O F  G R A S S L A N D
Nada Hulin a
(F a c u l ty  o f  A g r ic u l tu r e  S c ie n c es , Z a g re b , Y u g o slav ia )
As part of research into grassland exploitation system, an investi­
gation testing-ground in Medvednica (30 km north of Zagreb) has been 
used for determining the influence of rotational grazing of sheep on
botanical composition of grassland.
The rational pasture-ground is located in a beech and fir forest zone 
(Fagetum croaticum abietetosum  Ht) at the altitude of 610—665 m above 
the sea level. It has been established on a grass-plot which, systematical­
ly and typologically, belongs to ass. Arrhenatheretum medioeuropaeum. 
In addition to rotational grazing, the grass-plot has been regularly ferti­
lized.
After the first year of exploitation, in the floristic composition of the 
grass-plot there wore already determined all the features of an intensive 
pasture-ground of Lolio-Cynosuretum Tx. 37 type (characteristic species 
of ass. Lolio-Cynosuretum and alliance Cynosurion, along with species of 
classes Plantaginetea, Chenopodietea and Artemisietea).
During the fourth year and later, the plot was subject to heavier 
grazing, which was reflected in the floristic composition of the pasture- 
-ground. After the sixth year of exploitation, the pasture-ground ac­
quired the features of an extensive pasture-ground, in which indicators 
of the habitat acidification formed a prominent group of plants, and the 
dominant species of grasses was Festuca rubra.
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